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
Considering English language teaching in junior and senior high schools, the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, or MEXT, is establishing national learning 
goals in the form of ‘can-do statements’, or descriptors, which are derived from the Common 
European Framework of Reference for Languages, CEFR. The CEFR was proposed by the Council 
of Europe as a guideline for the language policy across Europe, and has since been introduced to 
many other countries and accepted as a global standard for evaluating each learner’s second language 
proficiency level. In Japan, MEXT is increasingly incorporating the concepts of descriptors and 
common reference levels into the language policy; however, it seems to be neglecting the concepts of 
‘plurilingualism’ and ‘pluriculturalism’, which are also essential to the CEFR. So, this paper is to 
reconsider the establishment of national learning goals in the form of ‘can-do statements’ from the 































































































































































































































































































































































































































ࡢ &()5- ࡀ㸪ཷᐜᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ WDVN㸪WH[W㸪
FRQGLWLRQ ࡢ  せ⣲㸪Ⓨ⾲ᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
SHUIRUPDQFH㸪TXDOLW\㸪FRQGLWLRQ ࡢ  せ⣲ࢆᵓ
ᡂせ⣲࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᕝᡂ⛉◊ࡢ
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࡚㸫 㸪ࠖࠗ ⱥㄒᒎᮃ 㸪࠘ྕ㸪3S
ᐮἙỤ࿴ᗈࠕᒾᡭࡢⱥㄒᩍ⫱ᨵၿ࡬ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ㸫&$1'2 ࣜࢫࢺά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ⱥㄒ
ᒎᮃ 㸪࠘ྕ㸪3S
ᢞ㔝⏤⣖ኵ⦅ࠗⱥㄒ฿㐩ᗘᣦᶆ &()5-
࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
ᰗ℩㝧௓ࠕ」ゝㄒ୺⩏SOXULOLQJXDOLVP
ᢈホࡢヨࡳ 㸪ࠖࠗ ୰ᅜᆅ༊ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖
せ 㸪࠘1R㸪3S
ྜྷᓥⱱ㸪኱ᶫ⌮ᯞ㸪௚⦅࣭ヂ㔜∧ 
ࠗእᅜㄒᩍ⫱ϩእᅜㄒࡢᏛ⩦㸪ᩍᤵ㸪ホ౯ࡢ
ࡓࡵࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃඹ㏻ཧ↷ᯟ 㸪࠘ᮅ᪥ฟ∧♫
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